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Sección oficial
DECRETO
MiÑíST,t110 DE LA :GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante
de la Armada D. Angel Ruiz de Rebolledo, y de acuerdo
con lo propuesto por el COnséjO Director de las Asambleas
dc las Ordenes Militares de San Fernando y San Herme
negildo,
El Gobierno de la. República decreta:
Artículo único. Se concede la Gran Cruz de la Orden
Militar de San' Hermenegildo al- Contralmirante, de 'la' Ar
mada D. Angel Ruiz de Rebolledo,..con la antigüedad del
día 7 de octubre de 1930, en que cumplió las condiciones
reglamentarias.
Dado en Madrid veinticincó de noviembre de mil no
vecientos treinta y uno.
'Él Ilbr'esidente del Gobierno de la República,
Ministro de la Guerra,
.MANUEL AZAÑA.
(De la Gaceta núm. 330
de un Maestre.--Idem de un cabo de cañón.—Idem de dos
marineros.
SECC1ON DE MATERIAL.—Nombra primer Maestro a un
individuo.—Causa baja _en la Armada un operario de pri
mera.-- Nombra operarios de segunda a dos individuos.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba comisiones del perso
nal que expresa.—Resuelve instancia de don J. Iglesias.
SECC1ON DE SANIDAD.—Confiere comisión al personal que
expresa.--Concede el pase a situación de supernumerario
al Comandante Médico don P. González. —Autoriza fij. r su
residencia en Madrid al Capitán Médico don A. Berdejo.
Concede Cruz de San Hermenegildo al Comandante Médi
co don A. Rodríguez. Resuelve instancias de dos segun
dos Practicantes.
SECCIOÑ DE JUSTICIA.—Confiere comisión a los Capitanes
Auditores don R. Hernández y don C. Salgueiro.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTR1AS MARITIMAS.—Sobre primas a la navegación.
Sección no oficial.
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad éon lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, se ha servido aprobar la entrega de mando del cru
cero República verificada en 15 de junio último por el Ca
pitán de Fragata D. Rafael Estrada N. Arnáiz al de Navíe,
D. Luis Verdugo y Partagás.
Madrid, 25 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada v Comandante General de la Escuadra.
.."==0=
SECCION DE PERSONAL
Escala de Reserva auxiliar de las del Cuerpo
General.
Nombra Ayudante del Distrito marítimo de Andraitx al
Teniente de Navío de la Escala de Reserva Auxiliar de
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las del Cuerpo General D. Juan Serra Bonzt, cesando en
dicho destino el Oficial segundo de la Reserva naval don .
Domingo Picornell y Amengual.
26 de noviembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección (I:: Personal;
Vicealmirante jefe de la 'Base naval principal de Carta
gena e Intendente General eh Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo._ propuesto por el Estado :5,layor de la Ar• . .
mada y lo informado por la Sección ,de Personal de este
Ministerio, ha tenido .a 'bien nombrar Iiirectoi: de • la Es
cuela de -analfabetos del buque escuela luan -Sebastián de
Elcano al Capellán de la dotación de _dicho buqueD. Cás
tor Rodríguez Andrés, a partir del día 20 de septiembre
últiino, desde cuya fecha lo viene ejerciendo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y t'ice
tos.--Madrid -.20 de •noviembrz de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de - Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Co
mandante del buque-e.scuela Juan Sebastián. de Elcano, In
tendente General (.1, Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que, acogién
dose. al Decreto de 22 de abril del presente ario hace el
Capellán primero D. _Vicente Paz Pirieiro. el 27 de abril
último, en
.
b; que expone que :considera lesiva á su dere
cho. la :real orden de 25 d febrero del corriente ario, que
del;estimó su anterior petici¿n de ser ascendido al empleo
de Capellán mayor con la antiíedad de" 25 de. diciembre
1-9-se,- --cua. --fecha reunía las condiciones. reglamen
tarias, por entender qt.uz, carecía de ellas el Capellán don
RigoLerto Carot, que le precedía en el escalafón, a quien
ascendió con dicha antigüedad la real orden de 7 del pa
sado mes de enero y en súplica de que se derogue esta
real orden y que en su. lugar se promueva al solicitante at
_empleo de Capellán mayor. con la antigüedad de 25 de di
ci.zrnhre. último, el Gobierno de la República, considerando
que el aicenso 'otorgado al Capellán D. Rigoberto Carot por
la real orden de 7 de enero último (D. 0. núm. io), no le
alcanza lo prevenido en el art. i» del Decreto del Gobierno
provisional de la República, de 22 del pasado abril (Gaceta
núm. 113), ya .qtie esté precepto únicamente sujeta a re
visión a4uelló:3; .ascensos que no _fueran de rigurosa anti
güedad, circunstancia que no- se da en •:,1 presente caso,
y c3nSiderandó," .zidemás, (Inc la real ordende 25 de .fe
brero del .corriente, al desestimar la petici¿'n deducida por
el solicitante en ut anterior instancia causó estado y puso
fin al asunto en la vía_gu12rnativa, ha tenido a
• bien dis
poner, de acuerdo' con la Sección de Personal y Asesor,
(12sestimarla.
Lo Ve. comunico a V. E. para su conocimiento y .efec
tos. Madrid, 14 de octubre- de 1931.
El SubtLecretaric,
Julio Varela.
Cóntralmirante Jefe 'de la Sección dé Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal dé Cádiz y
Vicario. General Castrense.
ores..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la renuncia que,.foruntla,
con'. fecha. j de agosto último, el Capellán segundo del
Cncrpo Eclesiástico de la Armada D. Angel Sánchez Lum-•
bre•s, ¿.,.n cuanto a los derechos todos que le reconoció la
r:ent'.ncia dictada por la Sala de lo Contencioso-adminis
trativo. (le.l 'Tribunal Suprem6 de' justicia, que' .fté in
:c_rta cii l 1);,.0. de Marina número. 74, y que dió lágar a la
.Orden niiniferial de 23 d.e .mayo del corriente- ario (DIA
RIO OFR-AÁL número 12$), por l'a'qw seae concedió e1 in-•
gres° en 'el mencionado Cuérpd, con la Categóría de 'Cape
llán .segundo .y antigüedad de fecha 26 de marzo de 192.9;
sin que, hasta el. presente; -haya hecho. si presentación en
este. MinistriO para tornar .15.0sesión de la alulida plaza, el
Gol.2.i..erno de, la República, .de conformidad_con lo infor
mado_ por la Sección- elz.‘. Personal y dictamen emitido por
la Asesoría,•.:ásí 'como, teniendo
r
en cuenta -la parte de las
razones-que
•
alega el -interesado, -que - por .Orden.,i.iiiniste
rial de Guerra, de. Io de agosto último .(D. Q...núm. 179),
se ha Concedido al nombrado D. Angel. Sánch2..z Lumbre
ras el pase la situación de retirado, como Capellán se
gundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, en las condi
ciones y con l'os beneficios que determina el decreto de 25
.de abril ante,rior, de aquel Ramo,, ha ..s2rvido disponer
quede sin efecto alguno la antes citada Orden ministerial
de Marina, de fecha 23 de mayo del año en curso (PJARIO
OFICiAL número I2'.5), ii)or ser incompatible su 'actual 'si
tuación pasiva eh Ejército con la de actividaq..o cualqáir
otra en este Ramo de Marina.
:Lo que manifiesto a. V. E. •para su conocimiento y de
más efectos.----Madrid, 21 de novieinbre de 1931.
Gil:AL
Sres. Contralmirantes Jefes de ,la Sección de P:rsonal
y de la jurisdiecibn (le Marina en Madrid, Intendente Ge
neral iU Marina, Ordenador de Pagos e i.ntervznio'r Cen
tral. del Minis..terio y Vicario General Castrense.
Señores... .
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: Atendiendo a lo propueSto pOr el Coman
dante del buque-escuela- Ga/atea en coriumicación. cursada
a este Ministerio por el -Vicealmirante fe-fe de la Base na
val principal , de Ferrol, el Gobierno de la República se
ha servido disponer que el primer Contramaestre D. Ra
miro Muñiz Rodríguez qu.. embarcó en dicho buque en
el empleo anterior, continúe en el mismo hasta la termi
nación del curso actual con el cometido de instructor de
los aprendices'.
Madrid, 23 de noviembre de 1931.
El Subsecretario.
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección d(‘ Personal y
Vicealmirante Jef..' de la Base naval principal de Ferrol,
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Atendiendo a lo propm sto por el Jefe del
Polígono de tiro naval "janer", en comunicación cursada
por este Ministerio en 5 del corriente mes, el Gobierno
de la República ha tenido a bien disponer qu2 el segundo
Condestable D. Luis Coello Girón -.cese en su actual des
:t.
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tino y pase al referido Centro en concepto de ayudante
profesor de las Escuelas establecidas en el mismo.
Madrid, 23 d,t noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio l'arda.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Pernil.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
del Auxiliar tercero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y Archivos D. Lorenzo Prat y Fossi, en súplica de que
se le concedan cuatro meses -de licencia por asuntos pro
pios para Madrid y San Fernando, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal -de este Ministerio, ha tenido a bien desesti
mar la petición de referencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y 2fec
Madrid, 20 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,-
lit/i() 1 "arda.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
'Vicealmirante Jefe de. la Base naval principal de Cádiz.
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida el día 8
del actual en el personal de porteros y mozos de oficios
de este Ministerio, por fallecimiento del portero primero
D. José Salado, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal, se ha
servido promover a dicho empleo al portero segundo Bau
tista Lledó Pérez, al de portero segundo . al tercero don
Delfín Delgado Estévez y al de portero tercero, al mozo
de oficios Carlos Pérez de Guzmán, que son los primeros
en sus respectivas escalas que reúnen las condiciones re
glamentarias. "para ello, debiendo contárseles en sus nuevos
empleos la antigüedad de _9 del mes actual y percibir el
sueldo correspondiente a partir de la revista administra
tiva_del día de diciembre próximo.
La que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-:-Madrid, 26 dénoviembre de 1931.
GIRAL.
.Sres. Contralmirantes Jefes de la. Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge
, neral de Marina, Ordenador de Pagos c Interventor Cen
'trol del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la R2pública, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la vuelta al
servicio activo al Maestre de marinería, licenciado, José•
María Maces García, por tres arios en tercera campa
ña voluntaria, con derecho a los beneficios reglamentarios
y destinarle a la Base naval principal de Ferrol.
'Madrid, 23 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferro], Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del Maestre de marinería del Polígono
" Ja
ner" Santiago Martínez Prego, en solicitud de pasar des
tinado a este Ministerio para efectuar el curso prepara
torio para las oposiciones al Cuerpo de Torreros de Fa
ros, por no existir vacante de dicha clase en la dotación
del mismo.
Madrid, 23 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio 'arda.
Sr. Vicealmitan-te Jéfe de la Base naval principal de
Ferrol.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desesti
alado instancia del cabo de catión, en uso de licencia ilimi
tada, Adolfo Pérez López, en solicitud de que se le- con
ceda. la vuelta al servicio activo, por no. convenir a las
'necesidadeS- del servicio acceder a lo solicitado.
Madrid, 23 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de los ma
rineros fogoneros en uso de licencia ilimitada Ramón Ca
hada Martínez y José Martín Martín, cursadas por los Vi
cealmirantes jefes de las Bases navales 'prinicipatés de Fe
rrol y Cádiz, respectivamente, en solicitud de vuelta al
servicio activo, el Gobierno de la República ha desestima
do las instancias de referencia, por considerar a los soli
citantes .comprendidos en la orden telegráfica de. 23 de ju
nio último, que dispone no deberán cursarse instancias so
licitando reingreso en la Armada de personat licenciado
de- fogonero.
Madrid, 23 de noviembre de 1931.
El Subsecretario-,'
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Fe-rr.ol y Cádiz.
= o= —
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, nú
mero 6.567, de '2'6 dé octubre último, el Gobierno "de la
República, de acuerdo con lo propuesto por la Sección
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de Material, ha tenido, a bien nombrar primer Maestro de
calderería da hierro del Ramo de Ingenieros de aquel Ar
senal a José Zaragoza Galiana, por haberse cumplido to
dos los requisitos y trámites reglamentarios en la pro
puesta elevada al efecto a este Ministerio.
Madrid, 25 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Como consecuencia a escrito del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, nú
mero 2.903, de 3 de los corrientes, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de
Material, ha tenido a bien disponer cause baja voluntaria
'con esta fecha el operario de primera clase, del taller de
armería del Ramo de Artillería del Arsenal de aquella
Basa Manuel Pérez González, quedando en espera del ha
ber pasivo que en su día le sea señalado por la Dirección
General de la Deuda y Clases pasivas.
Madrid, 15 de noviembre de 193E
,
•
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferro'
•e Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Como consecuencia a • escrito del Contral
mirante segundo Jefe de la Base naval principal.de Cádiz,
número »424, de 5 de los corrientes, el Gobierno de. la Re
pública, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de
Material, ha tenido a bien nombrar orario de -segunda
clase, carpintero, del taller de armería del Ramo .de Ar
tillería de aquel Arsenal a Manuel Rodríguez Cano, ya
que en la propuesta elevada al efecto. a este Ministerio se
han cumplimentado todos los requisitos y trámites regla
mentarios.
Madrid, 25 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vafrela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e In
tendente General de Marina.
,
Señores...
Excmo. Sr. : Como consecuencia a escrito del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, núme
ro 3.221, de 5 de septiembre último, el Gobierno de la
•
República, de acuerdo con lo propuesto por el Asesor y lo
informado por la Sección da Material, ha tenido a bien
nombrar operario de -segunda clase del taller de electrici
dad del Arsenal
•
de aquélla Base.'a Laureano Bernal Ro
dríguez, por haberse cumplido en la propuesta elevada al
efecto a este Ministerio todos los trámites reglamentarios.
Madrid, 30 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1 arda.
•
_ Sres. Contralmirante J2-ie de la Sección de _Material,
Vicealmirante jefe de la Basé naval' principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. ' Sr. : El Gobiérno dé la República, de acuerdo
con lo propuesto por -la Sección de Material, ha tenido a
bien disponer desembarque gel destructor Sánchez Bar
eáiztegui el operario de primera clase, .armero, Diego Es
colar Añol, el cual deberá volver al: Arsenal de la Base
naval principal de• Caragena 'de donde 'procedía, debiendo
designarse por el de Cádiz el del mismo oficio que habrá
de relevar ál interesado y que, además, le corresponda por
turno, reglamentario, dándose cuenta a este Ministerio de
la fecha-en que se cumplimenta_lo qué se_ordena,-,así. como
del nombre del operario que se designe para ello.
Madrid, 30 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jéfe 'de la Sección de Material y
Vicealmirantes Jefes de, las -Bases navales principales de
Cartagena y Cádiz. ,
• Señores...
INTENDENCIA GENERAL
Comisione.
Excmo. Sr. : El Gobierno dé la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien aprobar las comisiones del servicio desempeñadas
durante el mes de agosto último por el personal afecto a
las Fuerzas Navales del Norte de Africa y sin perjuicio
de la detallada comprobación que, en unión de )os docu
mentos que determina el párrafo tercero. _de la,, página 839
(primera columna) del DIARIO OFICIAL número 145 de
1924, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 12 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
fidio 1 'aula.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
. ,
Cádiz, Ordenador dé Pagos,. Intendente General de Ma
rina e -Interventor Central del Ministerio.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia, de fecha 30 de julio
ultimo, elevada a este Ministerio por D. José. Iglesias Añi
no, v.:Tino de la parroquia de Teis, Ayuntamiento de La
va4ores (Pontevedra), en súplica de que le sean abonados
los intereses al cuatro por ciento (4 por ioo) sobre la can
tidad en que fué tasada la finca número 59 de las expro
piadas para la Base naval de Ríos, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con lo informado por la Intendencia
Gmeral y Asesoría de este Ministerio, se ha servido des
estimar dicha petición.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 23 de noviembre de 1931.
•••••■•••■■
GIRA..
Sr. intendente General de Marina.
Señores...
==0=-__=-
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. .Sr. : El Gobierno _de la Repalica, de acuerdo
con ló propuesto e informado por la Intendencia y Sec
ción de Sanidad, ha tenido a bien nombrar al Teniente
Coronel (1;, Intendencia D. José Martínez Ayala .V al Te
niente Coronel Médico D. José 1\laisterra y Ventura, para
formar parte de la comisión que, presidida por el Gene
ral Médico de la Armada, en situación de reserva, don
Nicolás Rubio.-Argüelles y Salcedo, tendrá a su cargo la
elección de la localidad para la instalación del Sanatorio
Central para las iixesiclades fimatológicas de nuestra Ma
rina, así como en ,cuanto concierne a dicha instalación y
estudio del proyecto; los cuales percibirán las dietas por
Comisión del servicio por los días que justifiquen haberse
ausentado de Madrid.
Madrid, 21 de noviembre de 1931.
El Subsecretario.,
fu/io
Sres. General Médico jef2. de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno 0. la República,-Cle acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Sanidad de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer que, por una comisión
de Jefes del Cuerpo de Sanidad de la Armada, compuesta
por el Coronel Médico D. Francisco Moreno López y
los Comandantes Médicos D. Jesús Ilarri Zamboray y
D. Sebastián HernándJz y Martínez, se lleve a cabo la
redacción de dos anteproyectos: uno, referente al nuevo
Reglamento del Cuerpo de Sanidad de la Armada y el
otro,
• relativo a las pautas o normas que han de seguirse
para cubrir los destinos de dicho Cuerpo, siendo -esta co
misión de una duración probable de dos meses.
Madrid, 21 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e In
terventor Central del. Ministerio.
Concede el pase a la situación de supernumerario al
Comandante Médico de la Armada D. Pedro. González
y Rodríguez.
26 de noviembre de 1931.
Sr. General Médico, Jefe de . los Servicios Sanitarios
la Armada.
Señores...
_\uturiza al Capitán Médico de la Armada, en situación
de disponible forzoso, D. Alberto Berdejo Arigo, para
fijar su residencia en Madrid, percibiendo sus haberes por
la 1Iabilitación General de este Ministerio.
21 de noviembre & 1931.
Sres. Genral Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante jefe 'de' la Base naval prin
cipal de- Cartagena,- Contralmirante Jefe de. 14 Jurisdic
ción de -Marina en Madrid, Intendente General e inter
ventor Central del Ministeriol.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en el DIARIO U1.-1( Al. 'de Marina
que por Orden del Ministerio de la Guerra, de fecha 4 del
actual, se ha cuncedido al Teniente 'Coronel Médico de
la Armada, D. Adolfo Rodríguez (le Linares y Baltar la
Cruz de la -Orden Militar :de San "Hermenegildo con la
antig-iii2dad de 26 .de diciembre de 1930.
o
21 de noviembre dz. 1931.
Sres. General iNfédico jefe de los Servicios ,Sanitarios
de la Armada y Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena.
o
Cuerpo de Practicantes.
•
Desestima instaricia del segundo Practicante de fa Ar
mada, con destino en el destructor Almirante 17errándiz,
D. Luis Mateo. Serrano, en la que solicita cambio de Sec
ción por haber sido suprimidas las Secciones Departamen
tales, según lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto de
lo de julio del ario actual (D. O. núm. 155, pág. 1:139).
- 21 de noviembre dz 1931.
Sres. Gen2ra1 Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada y Comandante General de la Escuadra. .
o
Desestima instancia del segundo Practicante de la. Ar
mada D. José López de Arenosa, en la que solicita "pró
rroga de un ario de embarco corno subalterno, en el buque--
escuela Galatea.
21 de noviembre & 193i.
. Sres. General Médico Jefe de los Servicios .Sanitarios
de la Armada y Vicealmirante Jefe de la 'Rase naval prin
cipal -de Ferrol.
-=a-r_-O==
El Subsecretario,
Julio Varela.
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que los Capitanes Auditores D. Rafael Her-1.
DEL MINISTERIO DE MARINA
nández-Ros y •Codorníti y- [31 Carlos Salgueiro y Espinola
sean pasaportados para Barcelona en comisión indemni
zable del servicio por los días de su duración, para asistir
al Tribunal Marítimo que ha de .ver y fallar en dicha ciu
dad el día 27 del corriente mes la causa número_ 355, de
1929, por abordaje..
Madrid, 26 de noviembre de 1931:
El Subsécretano,
,
Julio Vareta: ,
Srs.- Ministro Togado, InspectOr-Geueral del Cuerpo
Jurídiéo:'; Vic'ealtiíi'rante,ITefe de la Base naval 'principal
de .Cartagena, Intendente General" de 'Marina e Interven
tor Central del Ministerio.
.JrL_ •
•
D R cipt,h1.,,q.ENIRAL
„DE -NAVEGACION,- PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
riaver¿aCióri.
Excmo...$r. :..,Cumplidos los requisitos que .determinan
loS-artículos 56-y sig,auientes-del-R:glamento de 6-de sep
tiembre de J:925, para la ejecución del Decreto-Jey de 21
de agosto del mismó año, 'referentes a la liquidación y_.abo
no de prinias :a la' navegacdn, correspondientes. al año 1930,
el Gobisevno de la .República, de ,conformidad con lo pro
puesto por la Dirección General, cle Navegación, Pesea é
industrias Marítimas, con lo informado ,por la Intenden
cia e Intervención de..z..s'te Ministerio, y con los reparos'
puestos- por la • Intervención general' de la -Hacienda-pú
Mica en informes de 5 de octubre último, y el de confor
midad de fecha 17 de noviembre actual, se ha servido
disponer:
Primero. ()t'e de la relacit'm provisional publicada en el
DiARlo OFICIAL. (12 este Ministerio, número 159, de 20
de julio último, sean dadas de baja 25.694,39 pesetas, que
afectan a las siguientes entidades:
•;7:
Número 5.
Número
Número 52.
Número (S.
Armadores del vapor Elgueta... 92,70
Compañía Trasinediterránea. .•• 18.421,97
Naviera Catalana, S. ... •• • 2.420,09
Zabala Goi tia y Compañía 4.759,63
... •••
••• 25-694,39
Segundo. Que como consecuencia de las anteriores ba
jas el coeficiente de aplicación de abono fijado en la li
quidación provisional publicada en el ya citado DIARIO
OFIcIAL número 159, en 0,8685395, se modifique, que
dando definitivamente el de 0,87096914.
Tercero. (,-.)u2 quede, asimismo, fijado el importe total
de las primas a la navegación devengadas en el año 1930
de manera definitiva en la cantidad de nueve millones
ciento ochenta y: cinco mil ciento setenta pesetas setenta
y tres cénimos (9.185.170,73); y
Cuarto. Que se abone dicha cantidad a los interesados,
con cargo al capítulo artículo , Subsección 2•a, del
presupuesto vigente de este Ministerio, pero teniendo en
cumta que en dicho presupuesto no hay consignación para
esta atención más que la cantidad de ocho millones de pe
setas, cantidad insuficiente para su total pago, debe apli
carse a cada una de las cantidades devengadas el coefi
ciente de abono antes citado del 0,87096914, en concepto
de prorrateo, que determina el artículo 12 del decreto-ley
de 25 (12 agosto de 1925 que dejamos mencionado.
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Lo que comunico I V. E. -para su conocimiento -y efec
tos procedentes. Madrid, 26 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marltimas,- Inten,dente-, Gzneral de larina,. Ordena
dor de Pagos e .interventor Central del Ministerio.
.-.....o
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1),AB A 1111SRFAIOS IGENERALES
JEFES T:OlICIALES:3 LA AR11.111
Balalice- del moirimientoLe14 fondoR ti;dos durante SI VOS
"- de la 'fecha .
-
ExISi.st■ICIA EN f(F. LA DEUDA 1-1j'13LICA
En 5 por 1(10 amortizable:
•En 4 por 100 interjior perp,etua., .........
,
-
l'otal
sXtsrrENCIA sN mETÁLico
Carzos•
Existencia anterior en la Asociación.
idem íd., en el Colegio •
Cuotas cobradas directaniente
Honorarios de alumnos pensionistas.....
-Interés, euda amortizable 4 por 100
.Consignación del cuarto trime:-tre
Donativo hecho por el Sr. Fernández Almeida de
cantidades aecogidás da los as.c;ados. de las
Fuerzas Navales del Norte de.Africa
Total caryo. _
• • ■• ■ • •
PEált191.11
98.500,00
536.000 00
-634.500,00
Datas: •
25.437,52
3.122,95
218,00
1.898,35
5.360,00
24.673,80
'271,25
-451.081,87
Gastos del Colegio según cuenta. 26.177,14
Sellos, pólizas, giros y transferencias 43,80
Pago de facturas
- 4.258,55
Pago de pensiones.... 13.099,00
Gasto Colon'a Suances • , 4.061,85
Existducia en el Colegio a fin del mes actual 43,65
Idem_en la Aso.ciación_enjdemíd...... -• • ..... , 13.397,88,
Total data 61.081,87
DETALLE DE Lik ExisTEKciA
En cc. del Banco de España
En la caja de'la Asociación
existencia .. •
3.625,53
9.772,35
13.S978
HUERFANoS ACOGiDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el.Colegio 99
Idem de Cuerpos subalternos. 4
Con pensión. Varones . ....... ........... 86,
Idem Hembras -173
Total de huérfanos socorridos en una
u otra rekrtna 362
ALuMNOs IN Er. COLEGIO
Iluértanol - • 99
Idem de Cuerpos bubalternos 4
Pensionistas internos 6
. . 4
Total 112
Fueron da4os de baja a petición propia, los siguientes se
ñores: Contralmirante Excmo. Sr. D Antonio Reina y Pida].
Subintendente,D. Alejandro Moro Gon7ález. 'Teniente Coronel
de Infantería de Marina, D. Francisco Pereira Lema. Maqui
nista Jefe D. José López Simonet y Comandante de Infantería
D. Manuel Díaz Sútil.
Madrid, 31 de octubre de 1931.
Tesorerc.
Manuel Oteró Drage
V•° B.•
14:1 General vicepre,idente,
LUÍS Ubeda, ,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECbCION DE ANUNCIOS
1111111 ESPANOIA BE EXPLOSIVOS S. A.
useraimaiéesse
Pñ; vorás negras.— Pólvoras sin humo, de Nitroreluloss y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentbrios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometitánílina.—Acído pierico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitrtiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas ifficiadoras.-7.-Cartucherfa'trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación:—Material fumíge
no de campaña.—Gases .de eombate.—Mechas, detonadores
y (sebos- espefciales para todos las-servicioS.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/, Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 24• GRAMO,*
POR CAMALLO-HORA
- fimos *cromes ELECTRO'
-
PARA ALUMSRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS. •LIQUES, ETC.. ETC.
•PEDIR
'
REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTAIMIIS
Y gRUPOS INSTALADO*
PROVEEDOR DE LA MARINA DE 111E11111
Y EJERCITO Eirdill
ab%oraste:H-10 Vlici-LiNtás
1Prevommia, 111811
GORRAS
siempre
lós últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estala
pados
banderas bor
dadas:en seda
•3 CARMEN 23
MA001.0
IIN513:\IAS
botones
galones
escudos bor.
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
del-barco,
á *4. e • lb • • 111/.• • • • e • • e " • e • e ID • • • • • • • • • • o • • • ••M.
PASIVAS
D. de *Leca
ABOGADO
o. Mane' Romero Talle
Exactítud en 1 s cobiTS
Modícidad ea los honorarios
Rapidez en la tramítacfón
de tos e d é iv t e
DESPACHO:
FOMENTO, 1, TRIPDO. TELEFONO 12373
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